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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Confiere destinos, nombra ope
rarios de máquinas permanentes, concede continuación en el
el servicio y recompensas al personal que expresa. Resuel
ve instancia de D. C. Bru.—Aprueba entrega de mando del
guardapescas ,Gaviota».—Sobre mbarco de personal su
balterno en el remolcador ;Galicia-. —Apruebe proyecto de
abastecimiento de agua al Departamento de Ferrol.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del personal
que expresa. —Concede cré iito para instalación deun timbre.
SERVICIOS SANIARIOS. —Aprueba una Comisión.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Clasificaciónde retiros hecha pordicho Alto Cuerpo.
NAVEGACION Y PESCA MARI FINA. Sobre remisión-de cuen
tas de derroteros y libros de faros.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos delos cuerpos subalternos de la Armada.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excnios. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Destinos
Dispone embarque en el Crucero Extremadura, para to
mar el cargo profesional, el Primer Contramaestre don
Manuel Francisco González y Primer Obrero Torpedista
electricista D. Flermenegildo de Diego García.
II de diciembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado MayorCentral (le la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
o
Ascensos
Se nombra operario de máquinas permanente, con an
tigüedad de 30 de noviembre último, al ex-aprendiz mquinista Enrique Morales .Torres, el cual queda asignado al grupo de "Maquinaria", a lo que tiene derecho con
arreglo a la Real orden de 28 de marzo de 1919 (D. O. nú
mero 74).
II de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se nombra operario de máquinas permanente, con antigüedad de 28 de noviembre último, al ex-aprendiz ma
quinista jesús García Francés, el cual queda asignado al
grupo "Maquinaria", a lo que tiene derecho con arreglo
a la Real orden de 28 de marzo de 1919 (D. 0. núm. 74).
I I diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Enganches
Se concede la continuación en el servicio al personalde marinería que a continuación se relaciona :
Cabo de Mar de la Base Naval de Mahón CristóbalOrtolá Cholvi, un año en La campaña voluntaria.Cabo de Mar de la Base Naval de Mahón Antonio Sal
va San Bartolomé, un año en La campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Cañonero Doria María de Molina Antonio Ramírez Guzmán, un año, once meses ytrece días en La campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Almirante Lobo Juan Pérez
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Hurtado, once meses y dos días en 3.a campaña volun
taria.
II diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor tivil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Recompensas
Se concede al Capitán de Corbeta de la Escala de tie
rra D. Baldomero García Junco la Cruz de 2.a clase- del
Mérito Naval, con distintivo blanco, como premio a los L
en la Comandancia de Marina Imeritorios servicios que
de Sevilla viene prestando dicho Jefe y muy especialmen
te en la instrucción y substanciación de la causa seguida
con motivo del hundimiento del vapor Baracaldo y por ha
llarse comprendido en el último párrafo del artículo 6.",
en analogía con la regla 2.4 del artículo 12 del vigente Re
glamentoento de Recompensas en tiempo de paz.
11 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante" Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de -Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se concede al Capitán de Corbeta -D. Luis Pascual del
Pobil y Chicheri, por sus servicios a bordo del Crucero
Cataluña durante la actual campaña de Marruecos, la
Cruz de 2.4 clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo rojo.
6 de diciembre de 1923
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores... .
o
Concediendo la Cruz de 3.a clase de la Orden del 1‘1-
rito Naval, con distintivo blanco, al Capitán de Navío de
la Marina Argentina D. Ismael F. Galíndez, y la de 2•a
clase de la misma Orden e idéntico distintivo al Vicecónsul
de España en Punta Arenas D. Carlos Crooke, por los es
peciales servicios prestados a la Marina con motivo del
viaje de prácticas realizado por el crucero Reina Regen
te por América del Sur, en los años 1920 y 1921.
12 de diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores....
O
Acad mias y escuelas
Desestima instancia de doña Concepción Bru Sánchez,
que solicita el pase al Cuerpo de Maquinistas de su hijo
D. Manuel Hernández Bru, mecánico de la Armada, em
barcado en el vapor Dédalo, por oponerse a ello el Real
decreto de 14 de marzo de 1915 (D. O. núm. 64), la Real
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orden de 31 de marzo del mismo año (D. O. núm. 79) y el
Real decreto de 30 de octubre de 1922.
11 diciembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando del Guardacostas Gaviota,
efectuada el día 23 de noviembre último por el Teniente
de • Navío D. Marcelino Galán y Arrabal al Oficial del
mismo empleo D. Julio Tajuelo y Fernández.
12 de diciembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
o
Bases Navales
Como resultado de consulta formulada por los Jefes
de las Bases Navales de Vigo, Marín y Arosa, se conce.-
de autorización al Jefe del Polígono de tiro de Marín
para disponer el embarco de personal de dicha base en
el Remolcador Galicia, en ocasión de ejercicios de tiro,
tanto para el manejo del buque como para los servicios
de observación del tiro. A los efectos administrativos co
rrespondientes, el citado jefe expedirá certificación ex
presiva del personal que embarque el referido Remolca
dor, cuya certificación será visada por el Jefe principal
de las Bases Cita.das, en la inteligencia que con el percibo
de los haberes de embarque correspondientes es incom
patible la indemnización que reglamentariamente percibe
el personal de Bases citadas. Los haberes de emi‘v rco de
referencia serán abonado con cargo al capítulo 6." artícu
lo ').", "Indemnizacicnes de embarco" del vigente presu
puesto.
II diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Iniendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
O
Abist c mito e aguas
Aprueba técniccmente proyecto para abastecimiento de
agua al Arsenal Mi..itar, zona industrial, Astillero, Cuar
tel y Hospital ,del Departamen:o de Ferrol.
7 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe del Servicio Técnico de abastecimiento de
agua a las Bases Navales.
El Antirante nr:Irgn. n (1(11 Pesplielio,
GABRIEL ANTÓN.
~111111.--4>
illtc-rk:;,:741,Aa general
Sueldcs, habere3 y gratificacioncs
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Contramaestre Mayor
D. Andrés Posada Aneiros, de antigua organización, en sú
plica de que se le abone a razón de I.08 ptas, una gratifica
ción de cargo de 540 ptas.; considerando que a lo solicitado
uta, Nit.Nisfilauu P mAttIN A 1 727 N1'111. 281:
se opone la equidad, el artículo 5° transitorio del reg14-
mento de 21 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 212) y el
artículo 8.9 de la ley de 1.° de abril de 1922; incorporado a
la de Hacienda Pública, S. M. el Rey (q. D. g..), de acuer-4
do con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido desestimar la instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su corioéimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
to de diciembre de 1923.
Ei Almirante encargado del Despacho, -
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio de iVIarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán. General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de La clase,
de maquinaria, Eugenio Ferreiro Baamonde, quien solici
ta que Se le conceda, como a motorista, la gratificación de
240 pesetas, en analogía con lo dispuesto por Real orden
de 18 de junio de 1921 (D. O. núm. i4.2)- para el primer
ajustador de Artillería Antonio Márquez Martín; consi
derando que éste acreditó poseer la especialidad de mo
torista y estar encargado de la conducción de un coche
automóvil„ condiciones éstas que exige el artículo 15
•
del
vigente Reglamento de operarios mecánicos, y que no acre
dita el recurrente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
desestimar la instancia.
Lo. que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, io de diciembre de 1923.
El mmiran clic irgado det Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente Gnerál del Ministerio de Marina.
Sr. Almirante J efe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del sirviente de oficinas
administrativas Antonio Blanco y Campano, en solicitud
de aumento de sueldo de soo pesetas por contar rná de
veinte años de servicios, que justifica, y estando compren
dido el caso en la Real orden de generalidad de 4 de agos
to úlimo (D. O. núm. 174), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien acceder a lo que se solicita, con la extensión
y el límite que en dicha Real orden se señalan.
Lo ,que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Io de diciembre de 1923.
El Alini ante Encargado •4el Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio de Marina.
Sr. Capitán General del Departamemo de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos.
o
Contabilidad
Visto el acuerdo número 22 de la junta de Gobierno del
Arsenal de Cartagena de 7 de noviembre último y lo infor
mado por la 2.a Sección del Estado Mayor Central e Inten
dencia General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sean concedidas"cicrt pesetas (100),
con cargo al crédito que figura en el capítulo 13, artícu
lo 4.°, concepto "imprevistos del material" del vigente pre
supuesto, destinadas a la adquisición del timbre eléctrico a
que se refiere.
De Real orden comunicada lo expreso a V. E. pala su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, io diciembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General dei Arsenal de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Servicios Sanitarios
Coraisiones.
Excmo. Sr. : En contestación a telegrama del Capitán
General del Departamento dé Cádiz, se dice a dicha auto
ridad, en Real orden telegráfica de esta fecha, lo siguien
te "Aprobada, comisió-n sericio separación breve un día
duración, desempeñada Puerto Real, Comandante y Te
niente Médicos Domínguez- Hombre y Pérez, Llorca, re
conocer operario enfermo, queda pendiente declaración in
demnizable de .lo dispuesto Real orde'n 8 julio 1914 (DIA
RIO OFICIAL núm. 152). •
Lo que de Real orden comunicada traslado a V. E. en
corroboración.-7–Madriel 13 diciembre de 1.923.
1itAiiiituapkti'Jele ele f.; Ltt-iu .11 a r Cen ral,
Gabriel Antón.
Sr._ Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
~mama.
*Mb
CONSEJO ,UPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia do este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuday Clases Pasivas, lo que sigue:
<En virtud de las facultades conferidas a esto
Consejo Supremo por 'ley de 13 de enei.o de 1904,ha acordado clasificar en -la sit.lación de retirado,
con derecho al haber monsual que a cada uno soles señala, a los Jefes, Oliolates e individuos de tro
pa que figuran ei la siguiente relación, que daprincipio con el Uoro.tet d Infaht (10 Msi
en Reserva D. Camilo Gonzált-iz LISIDez yr te .mina
con el operario del A rsena 1 Francisco Martínez
Osete.
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor ‘ie comit licar a V. E. para si conocimiento y erectos.-14os gaard3 a V. E. maJaosailose—Modrid 23 do iiOVli1iI tire de 1123.
Señor
El i s etarto,
Luis Gz. Quinta
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DIRgCCION GENERAL DE rPESCAMARITI%
Debiendo darse de baja en las cuentas de este De
pósito los derroteros y libros de farQs _correspondientes
a los números 2, 4, 5, . 7 y 1 1 del último Catálogo del
mismo, anteriores al ario actual, se servirá V. S. orde
nar a 1Qs encargados respectivos devuelvan a esta Direc
ción General, con guías duplicadas e intervenidas por usía
las existencias que tenga a su cargo de los indicados li
bros.
Dios guarde a V. S. muchos arios.—Madrid, 28 de no
viembre de 1923.
Director general de Navegación y Pesca Marítima,
Doy Montero.
Sres. Interventores de las Sucursales del Depósito Hi
drográfico.
----•~1119111t--dot ••-•■•■
Sección no oficial
Institución Beneflca paraNuérfanos de losCuerpos subalternos dala Armad3
Baza net, tnen.qual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al de la fecha, y que Ñe formula en cumpli
miento .del artículo 1.° (lel reglamento.
DEBE
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Cobrado de los feudos económicos
y de tnaterial
Cupón 15 noviembre, de 4 .0 000,0j
pesetas nominales Deuda Amor
tizable 5 por 100.....
Entradas al Museo Naval
Suma
En títulos vn metálico
750.000,00 7.551,60
2.583,00
4.830,00
4.300,00
75,00
750.01)0,03 19,339,60
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual. 5.910,00
Gastos de escritorio, franqueo,
• impresos, giros de pensiones y
cuotas. 190,20
Existencia.. . . 750 000,00 13.239,40
Totales 730 000,00 19.339,60
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100,1917.
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100, interior.
7'olal.peselaq nominales
En metálico ert poder del Tesorero
430.000
320.000
75'1.000
13.239,40
MOVINIIF,NTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior 1.263
Altas 1
1.264
Bajas. . O 2
Socios en 30 de noviembre 1.62
Eluérfanos con pensión. .. 124
Madrid, 30 de noviembre de 1923.
El Secretario,
José María de Arancibia.
y.° B."
Er Presidente,
Eduardo Arias Solgado.
ElTesorero,
Federico Vida1.
río) 101,lb/tor10 risa Mn
